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Bellevigne – Éraville, Le Puy-
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Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Hélène Jamois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Jamois H. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Les Grandes Groies, Eraville, Bellevigne,
rapport de diagnostic archéologique, Bègles, Inrap, 46 p.
1 La SCEA du Chemin Boisné a pour projet la construction de deux chais de stockage
entourés  d’un  aménagement  paysager.  L’emprise  de  l’aménagement  couvre  une
superficie de 13 470 m2, répartie sur les parcelles cadastrées : 129B, 996, 997 et 1335. Le
terrain  se  situe  dans  une  zone  sensible  du  point  de  vue  de  l’archéologie,  une
prescription de diagnostic a donc été émise par le service régional de l’archéologie de
Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Les bâtiments de la SCEA sont en effet implantés de
part et d’autre du chemin Boisné, qui est identifié comme l’itinéraire antique reliant
Mediolanum Santonum (Saintes) à Vesunna (Périgueux).
2 Le terme de « Boisné » signifierait « borné » ; il pourrait s’agir d’un bornage venant se
rajouter aux habituelles bornes milliaires, ou d’un jalonnement postérieur, réalisé au
Moyen Âge ; il n’en subsiste aucune trace de nos jours. Une borne milliaire aurait été
découverte au lieu-dit  Les Grandes Versennes,  à proximité directe du Puy-Mesnard,
vers le sud-est, mais son existence n’est pas attestée. Dans un champ situé au sud-ouest
de la voie, en face de l’emprise, au lieu-dit Puy Mesnard, un enclos protohistorique a été
repéré par Jacques Dassié en 1992. Concernant la Préhistoire, il convient de rappeler
que l’emprise se situe à quelques kilomètres seulement du complexe de Châteauneuf-
sur-Charente, qui regroupe les abris de la Font-qui-Pissse, de Fontaury, de La Pelleterie,
de la Haute-Roche et de la Grotte-à-Melon.
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3 Positionnées dans le sens des deux principaux pendages naturels, 12 tranchées ont été
ouvertes, couvrant une superficie totale de 1 671,88 m2,  soit 12,41 % de la superficie
impactée par l’aménagement. Le substrat calcaire a été atteint partout. La puissance
stratigraphique reste modeste, avec une couverture de terre végétale dont l’épaisseur
varie entre 0,15 à 0,20 m, qui se trouve directement au contact du substrat en partie
sommitale.  En  bas  de  pente,  vient  s’intercaler  un  niveau  d’interface  issu  de
colluvionnement d’une épaisseur maximale de 0,45 m. Il est à noter l’absence totale de
rognons de silex dans le calcaire naturel, qui auraient pu servir de supports pour la
taille d’outils préhistoriques. Aucun vestige archéologique n’a été découvert lors de ce
diagnostic.
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